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Para la formulación de estándares e indicadores de gestión de la Educación 
Básica, es importante tener en cuenta las bases en que debe sustentarse 
dicha formulación. Una de estas bases es la comprensión clara de los 
componentes de la institución educativa; en tal sentido, en el presente 
documento se presenta los componentes que emplean diversos modelos de 
evaluación y los términos que utilizan para referirse a ellos (factores, criterios, 
dimensiones, áreas). 
 
Por otro lado, a modo de ejemplo, se presenta de manera resumida las bases 
que se tuvieron en cuenta para la formulación de características de calidad o 
estándares en un proceso experimental del MED. 
 
También, como elementos a tener en cuenta en la formulación de los 
estándares e indicadores, se destaca las propuestas de la Mesa Técnica de  
Estándares e Indicadores de Calidad de la Educación Básica.  
 
Se ha creído conveniente poner como anexo un documento elaborado en un 









 I. MODELOS DE EVALUACIÓN: COMPONENTES 
INSTITUCIONALES 
 1. NORMAS ISO 
  Breve descripción: 
• Son normas internacionales relacionadas con la calidad 
• Preparadas por la Organización Internacional de 
Normalización 
• Posibilitan verificar si una institución cumple los 
estándares de calidad establecidos 
• ISO 9001.2000: se centra en el análisis de procesos y 
en la gestión vinculada a los mismos. Aplicada en 
algunos centros educativos 
  Componentes de gestión: 
• Responsabilidad de la dirección 
• Gestión de los recursos 
• Realización del producto 
• Medición, análisis y mejora 
 
 2. MODELO EUROPEO DE CALIDAD 
  Breve descripción: 
• Directrices dadas por la Fundación Europea para la 
gestión de calidad  
• Origen empresarial. Se ha ensayado versiones propias 
para el sector público (salud, educación, gobierno local) 
• Objetivo: Promover la excelencia en la calidad de los 
servicios al cliente y en los resultados institucionales, a 
través de un sistema de evaluación, basado en el 
modelo de calidad total, homologado a nivel 
internacional 
  Componentes de gestión: 
• Liderazgo 
• Política y estrategia 
• Gestión de personal 
• Recursos 
• Procesos 
• Satisfacción de los clientes 
• Satisfacción del personal 
• Impacto social 
• Resultados empresariales 
 
3. MODELO EUROPEO DE CALIDAD, ADAPTADO A 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 Criterios: 
• Liderazgo 
• Planificación y estrategia 
• Personal del centro educativo 
• Colaboradores y recursos 
• Procesos 
• Resultados en los usuarios del servicio educativo 
• Resultados en el personal 
• Resultados en el entorno del centro educativo 
• Resultados clave del centro educativo 
 
 4. CONSORCIO DE UNIVERSIDADES, PERÚ 
 Factores: 
• Proyecto institucional 
• Programa académico 
• Académicos 
• Estudiantes y servicios estudiantiles 
• Egresados 
• Investigación y contribución intelectual y artística 
• Extensión y proyección 
• Relaciones institucionales, imagen, y comunicación e 
internacionalización 
• Organización administración y gestión 
• Recursos educacionales e infraestructura 
 
 5. UNIVERSIDAD CATÓLICA, PERÚ 
 Dimensiones: 
• Planificación (metas y objetivos) 
• Actores 
• Programa de formación 
• Recursos físicos y financieros 
• Proceso de enseñanza-aprendizaje 
• Resultados académicos e impacto en la sociedad 
 
 6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  PERÚ 
 Factores: 
• Desarrollo estratégico institucional 
• Gestión, organización y administración 
• Procesos pedagógicos 
• Docentes 
• Estudiantes y egresados 
• Recursos físicos y financieros 
 
 7. AUTOEVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
 INSTITUCIONAL, COLOMBIA 
 Áreas de gestión: 
• Gestión directiva y horizonte institucional 
• Gestión académica 
• Gestión administrativa 
• Gestión de la comunidad 
 
 
 8. HACIA UNA ESCUELA DE CALIDAD, COLOMBIA 
 Componentes: 
• Aprendizaje afectivo 
• Buen trato 
• Participación 
• Higiene salud y nutrición 
• Planta física y dotación 
• Gestión escolar 
 
 9. MODELO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN 
 ESCOLAR, CHILE 
 Áreas: 
• Liderazgo 
• Gestión curricular 




 10. RED COMENIUS 3 SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN 
 EN LA ESCUELA. EUROPA 
 Áreas: 
• Factores contextuales 
• Enseñanza y aprendizaje 
• Desarrollo de la escuela 





II. UN EJEMPLO DE FORMULACIÓN DE 
ESTÁNDARES O CARACTERÍSTICAS DE 
CALIDAD 
Características de Calidad Educativa para Institutos de 
Educación Superior, propuestas en un proceso 
experimental1 
 
Esta formulación de características de calidad se basa en:  
• Lineamientos dados en la Ley General de Educación y el Proyecto 
Educativo Nacional al 2021,  
• El Plan Nacional de Educación para todos 2005-2015,  
• Aportes internacionales como la Conferencia Mundial sobre la 
Educación en el Siglo XXI  
• Experiencias de acreditación de nuestro país y Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad de otros países.  
 
Un fruto del análisis de los documentos mencionados fue explicitar 
algunos desafíos a los que debe responder una educación de 
calidad en nuestro país, tales como:  
• Desarrollo humano sostenible y cultura de paz 
• Compromiso con los requerimientos para el desarrollo del país 
• Formación de ciudadanos críticos, emprendedores, éticos y 
reflexivos, con convicciones democráticas y capacidad de aprender a 
lo largo de la vida 
• Currículo centrado en la producción de conocimientos y la 
investigación 
• Docentes de alta calidad académica, ética y pedagógica 
• Cultura institucional participativa, basada en la autonomía, la 
responsabilidad y la rendición de cuentas 
                                               
1 Área de Acreditación (2006) “Propuesta metodológica para la autoevaluación y mejora de la calidad 
educativa en Institutos de Educación Superior. Documento de trabajo del Ministerio de Educación del Perú. 
 
• Uso creativo de las TIC 
 
Otro fruto fue asumir la concepción de calidad educativa planteada en 
la Ley General de Educación, como el nivel óptimo de formación que 
deben alcanzar las personas para: 
• Enfrentar los retos del desarrollo humano 
• Ejercer su ciudadanía  
• Continuar aprendiendo toda la vida 
 Esta formulación general requiere ser especificada para posibilitar 
 la formulación de estándares o características de calidad, por ejemplo: 
• Enfrentar los retos del desarrollo humano: 
- Respetar la dignidad de la persona 
- Construir un futuro donde todos podamos vivir dignamente 
- Sólida formación ética y académica 
- Ser humano digno y solidario, que busque su desarrollo pleno 
- Practicar la solidaridad y la tolerancia  
- Respeto a los otros y  a sí mismo 
- 
• Ejercer su ciudadanía: 
- Ser consciente de los deberes, derechos y obligaciones como ciudadanos.  
- Desenvolverse en un estado de derecho, respetando las leyes, las  
 instituciones y la naturaleza 
- Participar responsablemente en las decisiones que afectan la calidad de  vida 
individual y colectiva. 
- Participar activamente en las instituciones de la sociedad civil 
- Contribuir a consolidar la democracia 
- 
• Continuar aprendiendo toda la vida 
- Desarrollar capacidades que permitan el autoaprendizaje  
- Usar adecuadamente la información y las TICs 
- Desarrollar capacidades de crear conocimientos y de innovar tecnologías 
- 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la formulación de las 
características de calidad, fue identificar los componentes de la 
institución educativa, a los que se denominó factores, tales como:  
• Desarrollo institucional estratégico 
• Gestión, organización y administración 
• Procesos pedagógicos  
• Docentes 
• Estudiantes 
• Recursos físicos y financieros. 
 
También, de manera implícita, para la formulación de las 




• Pertinencia  
• Coherencia 
 
Resumiendo, para la formulación de las características de calidad se 
tuvo en cuenta: 
• Desafíos a los que debe responder una educación de calidad  
• Concepción de calidad educativa  
• Componentes de una institución educativa, denominados factores  
• Criterios de valoración 
 
Se formularon 24 características de calidad, agrupadas en 6 factores.  
• Con la finalidad de facilitar una mejor participación de toda la 
comunidad educativa, se optó por un lenguaje sencillo; de allí el uso 
de características de calidad como sinónimo de estándar.  
• Se trató de no proponer muchas características de calidad, a fin de 
facilitar su manejo en la autoevaluación.  
 
Las 24 características de calidad se operativizaron considerando el 
siguiente esquema: 
 






























III.  REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE LA MESA TÉCNICA DE  
ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA  
 
En relación a la formulación de estándares e indicadores, la 
Mesa Técnica ha planteado las siguientes propuestas: 
 
•  Sintetizar las experiencias nacionales e internacionales en 
relación a indicadores.  
• Considerar modelos de estándares de otros países con sus 
respectivos comentarios analíticos.  
• Atender a la diversidad de las escuelas (urbana – rural). 
• Los indicadores tienen que estar bien detallados a fin de que los 
instrumentos o procedimientos de recogida de datos sean 
pertinentes. 
• Podrían existir estándares comunes a todas las instituciones de 
educación básica, sin ir en contra de la identidad institucional y su 
ubicación en un determinado contexto sociocultural. 
• Especificar los indicadores en base a los criterios previamente 
presentados: que sean unívocos, claramente entendibles, 
verificables y medibles; y al mismo tiempo que tengan gran 
potencial de cambio. 
• Es probable que el principal desafío en estos momentos sea 
alcanzar un esclarecimiento terminológico en cuanto a estándares 
e indicadores. 
• Los estándares e indicadores podrían motivar procesos 
institucionales, sistémicos y sociales en pro de la calidad. 
• Los estándares e indicadores tendrían que plantear situaciones 
deseables, a pesar de que no sean aún práctica común en las 
escuelas. 
• Los estándares van a tener que guardar un equilibrio entre lo 
realista y común en las escuelas y lo deseable para promover el 
cambio. 
• El IPEBA desea estándares de calidad exigentes, de elevado 
nivel y que realmente correspondan a actuaciones positivas y 
estimulantes para la labor educativa. 
• Otorgar un rol mucho más importante a la consulta social y a la 
legitimación de los estándares, en diferentes colectivos no 
necesariamente especializados. Realizar consultas a padres de 
familia, organizaciones de la sociedad civil, interesadas en el 
mejoramiento de los procesos educativos, público en general e 
instancias públicas y privadas relevantes. 
• Se deben fijar criterios para identificar qué aportes de la consulta 
podrían formar parte de los estándares, guardando equilibrio 
entre lo social y lo técnico. 
• Desarrollar un trabajo progresivo en la construcción de 
propuestas de estándares orientados a la búsqueda de la calidad 
educativa. 
• Elaboración de estándares comunes y diferenciados pertinentes a 
la realidad de las instituciones educativas unidocentes, multigrado 
y otras, que desarrollen sus actividades en condiciones 
peculiares.  
• Elaborar en un primer momento estándares sobre aspectos o 
ámbitos comunes pero de gran relevancia, luego ir identificando 
los espacios donde sería necesario desarrollar indicadores 
diferenciados dada la diversidad social, cultural o económica de la 
institución educativa. 
• Poner por delante siempre a los niños y niñas que se forman en el 
sistema educativo. Para ello se tendría que responder 
constantemente a la pregunta ¿este aspecto o estándar 
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 PRESENTACIÓN 
 
 El presente manual de autoevaluación de la calidad educativa responde 
a la necesidad imperante de ir al encuentro de las exigencias y retos que nos 
propone la sociedad de hoy y cuya solución se encuentra, sin duda alguna, en  
la Educación. 
 
 Cuando hablamos de CALIDAD EDUCATIVA nos referimos “al nivel 
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante 
toda la vida”(artículo 13 de la Ley General de Educación).  Esta definición es 
una invitación y un compromiso que asumimos los docentes del aula M6 cuya 
mención “MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA”  nos hace partícipes y responsables de esta difícil labor; somos 
conscientes de que al desarrollar actitudes favorables en la comunidad 
educativa donde cada uno de nosotros labora se favorecerá el cambio y la 
mejora, constituyéndonos en pequeños eslabones que al unirnos 
demostraremos la fuerza y consistencia que se puede lograr si trabajamos 
todos unidos y con un mismo objetivo, es importante resaltar que el producto 
que hoy muchos tienen en sus manos no sería una realidad sin la acertada 
guía y asesoría de nuestra educadora Magíster Juana Quevedo de Malaspina. 
 
 En el Manual se encontrarán, a partir de nuestras experiencias, diálogos 
y aspiraciones comunes, las respuestas a los desafíos y retos que debe asumir 
la Educación Básica en el marco del Proyecto Educativo Nacional; las leyes y 
normas establecidas en Educación nos dan los lineamientos para determinar 
los factores, características e indicadores que focalizarán la autoevaluación y 
que cada institución educativa debe asumir según la visión y misión que se han 
trazado. Asimismo encontraremos propuestas desarrolladas de actividades 
propias de la autoevaluación que sin duda alguna serán el principal referente 
para lograr los objetivos planteados. 
 
 Todo lo antes mencionado nos hace reflexionar sobre nuestra tarea 
educativa y que se plasma como diría Gabriela Mistral en el Placer de Servir: 
 
Toda nuestra vida es un anhelo de servicio… 
donde halla un árbol que plantar, plántalo tú; 
donde halla un esfuerzo que otros esquivan, 
acéptalo tú; sé de los que aparte la piedra del 
camino, la lluvia de los corazones,  la dificultad 
del problema…”  
 
 Consideramos que todo nuestro peregrinar educativo vislumbra un 
nuevo horizonte cuya montaña más alta se llama CALIDAD EDUCATIVA y 
cuyos picos nevados están matizados de AUTOEVALUACIÓN con un sol 
deslumbrante denominado ACREDITACIÓN. Sabemos que lo podemos lograr 
si todos enfocamos nuestras energías e intenciones en conseguirlo, prueba de 
ello es nuestro Manual.     






















DESAFÍOS O RETOS QUE DEBE ASUMIR LA 
EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 
 
 La profunda crisis de la Educación Peruana y su declaratoria de 
Emergencia nos pone en la imperiosa necesidad de tomar grandes 
decisiones. El gran desafío es generar una corriente colectiva y 
colaborativa que nos lleve al desarrollo humano integral y sostenido 
mediante una Educación renovada, con objetivos orientados a una 
educación de calidad donde todos los peruanos sean incluidos en un 
abanico de oportunidades.  
 
 Todos los agentes que participamos en el quehacer educativo debemos 
entender como desarrollo humano: “un proceso de expansión de las 
capacidades y derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad 
de oportunidades, en el cual todos pueden progresar en libertad y el cual 
cada uno debe avanzar al mismo tiempo que progresan todos”2   
 
 El reto es llegar a la igualdad y que la educación sea optima en todas las 
regiones del Perú sin desbalances entre las áreas urbanas y rurales, entre 
medios socioeconómicos altos y bajos.  Este desafío imperioso plantea un 
cambio innovador y efectivo para lograr construir una sociedad generosa, 
solidaria y de igualdad en la diversidad.  
 
 El Plan Educativo Nacional al 2021, nos plantea construir una educación 
renovada  que: 
• Genere ciudadanos capaces y eficientes, imbuidos de una conciencia 
cívica, prestos al aprendizaje permanente y dotados de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
• Impulse la vida democrática al moldear personalidades autónomas, con 
iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos 
• Desarrolle prácticas pedagógicas y formas de convivencia renovada 
• Brinde experiencias  sobre el valor de las leyes. El diálogo, la 
participación, las instituciones y la coexistencia pacífica 
• Promueva la adquisición de saberes nuevos y la recuperación y 
valoración del saber propio, la innovación, el manejo eficiente de los 
recursos y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes 
• Fomente actitudes creativas hacia la vida productiva tales como 
autonomía, iniciativa, liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, entre 
otros 
• Ayude a construir una sociedad integrada, fundada en el diálogo, el 
sentido de pertenencia y la solidaridad, y un Estado moderno, 
democrático y eficiente 
 Así mismo con sus 6 objetivos estratégicos y políticas educativas 
propuestas el PEN se orienta a una trasformación integral del Sistema 
                                               
2
 PNUD Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad 
para todos. Lima, 2005  
 
Educativo para que todos los peruanos tengamos acceso a una escuela de 
calidad, con profesores de alta calificación académica y pedagógica, con 
solvencia ética, con alta responsabilidad y con la misión de formar mejores 
ciudadanos con actitud critica emprendedora, reflexiva, ética, democrática 




 CONCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL 
MARCO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
 
 Calidad de la educación “es el nivel óptimo de formación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 
ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”.3 
  
Considerando los siguientes indicadores de calidad 
 
• Prácticas educativas inspiradas en la ética, que inspira una 
educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 
libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 
respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 
individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio 
permanente de la responsabilidad ciudadana. 
• Prácticas educativas con equidad, que garantiza a todos iguales 
oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo 
de calidad. 
• Prácticas educativas con inclusión, que incorpora a las personas 
con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 
especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u 
otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 
pobreza, la exclusión y las desigualdades. 
• Prácticas educativas con calidad, que asegura condiciones 
adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 
permanente.  
• Prácticas educativas con democracia, que promueve el respeto 
irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 
pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 
reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia 
mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías 
así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 
• Prácticas educativas de interculturalidad, que asume como riqueza 
la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 
reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 
conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, para la convivencia 
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 
                                               
3
 Ley General de Educación Nº 28044. Artículo 13º 
• Prácticas educativas con conciencia ambiental, que motiva el 
respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para 
el desenvolvimiento de la vida. 
• Prácticas educativas donde la creatividad y la innovación,  
promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los 
campos del saber, el arte y la cultura.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD A LAS QUE 
ASPIRAMOS EN UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 4 
 
En relación al Desarrollo Institucional Estratégico 
 
1. Proyecto Educativo Institucional acorde con las demandas de desarrollo 
humano mundial, nacional, regional y local, con las demandas de los 
educandos y con las exigencias de calidad educativa   
2. Proyecto Educativo Institucional es asumido por la comunidad educativa 
de manera comprometida y emprendedora. 
3. Proyecto Educativo Institucional  es puesto en práctica en la vida de la 
institución 
 
En relación a la Gestión, Organización y Administración: 
 
4. Conducción de institución  con liderazgo democrático y perspectiva de 
largo plazo mantienen a los actores educativos bien informados y 
motivados. 
5. Organización institucional  funciona de manera eficiente haciendo posible 
el logro de los objetivos. 
6. Actores educativos trabajan en un clima de buenas relaciones 
interpersonales y con actitud de mejora permanente. 
7. Procesos administrativos son  ágiles y eficientes en función del aprendizaje 
y la formación de los estudiantes. 
8. Institución con cultura de evaluación, autoevaluándose permanentemente 
para la mejora de su calidad educativa 
9. Institución  comprometida y articulada con su entorno, desarrollando 
proyectos estratégicos con otras instituciones 
 
En relación a los Procesos pedagógicos 
 
10. Características deseables de los adolescentes y jóvenes son pertinentes e 
innovadoras frente a las demandas integrales de desarrollo personal,  de la 
localidad y del entorno mayor. 
                                               
4
 Se ha tomado la “Matriz de Características de Calidad Educativa para Instituciones de Educación 
Secundaria”  del MED – Área de Acreditación, 2005,  a la que se ha hecho algunos cambios. Se analizó 
también Las Normas ISO,  Modelo Europeo de Calidad, propuestas de Colombia y de Universidades del 
Perú 
11. Planificación  curricular garantiza estratégicamente el logro de las 
características deseables de los adolescentes y jóvenes  y los medios para 
conseguirlo. 
12. Ejecución curricular es coherente con la planificación y está atenta a las 
necesidades que se presentan en el proceso y entorno. 
13. Evaluación del currículo es permanente y se emplea como mecanismo de 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 
En relación a los Docentes 
 
14. Docentes de Educación Secundaria tienen competencias profesionales 
acordes a lo requerido en el nivel y el perfil  docente establecido  
15. Plantel docente es competente  en accionar individual y en equipo. 
16. Procesos de capacitación y perfeccionamiento docente se realizan  de 
acuerdo con las  necesidades y proyecciones  institucionales. 
17. Docentes organizados participan en toma de decisiones correspondientes 
a sus funciones y condiciones laborales. 
18. Docentes de Educación Secundaria  crean y recrean conocimiento y con 
valores éticos. 
 
En relación a los Estudiantes  
 
19. Universo de estudiantes admitidos guardan relación con capacidad de 
atención y  exigencias  de la institución. 
20. Estudiantes son actores fundamentales  en su proceso de formación y 
construcción de aprendizajes, en respuesta a los cambios que exige la 
sociedad. 
21. Estudiantes con capacidades para aprender durante toda la vida, críticos, 
creadores, con autoestima, seguros de sí mismos y con valores éticos. 
22. Estudiantes bien organizados participan en  organismos institucionales, en 
un ambiente favorable para su aprendizaje y formación integral, 
desarrollando conciencia ciudadana en busca del bien común 
23. Deserción de estudiantes es evaluada, creando mecanismos para su 
control. 
24. Padres de familia acompañan el proceso de formación y aprendizaje de 
sus hijos, manteniendo  comunicación permanente y compromiso con la 
institución  
 
En relación a Recursos físicos y financieros 
 
25. Institución tiene a su disposición una planta física segura, adecuada y 
suficiente para el desarrollo de sus funciones. 
26. Institución cuenta con recursos bibliográficos, informáticos y audiovisuales 
y otros suficientes y adecuados para el desarrollo de la Educación 
Secundaria. 
27. Gestión presupuestal garantiza el buen manejo ético y técnico y la 
generación de recursos propios para el desarrollo académico, 
administrativo y el bienestar institucional. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DE NUESTRAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
TENIENDO COMO REFERENCIA LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD A LAS QUE 
ASPIRAMOS5 
 
 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR AUTOEVALUACIÓN? 
 Es un mirarse a sí mismo con una visión de futuro traducida en 
características de calidad 
 Es un proceso de construcción de conocimientos y aprendizaje 
cooperativo sobre la institución educativa 
 Es desarrollo de actitudes favorables y generación de consensos 
para el cambio y la mejora de la calidad educativa 
 
 ¿PARA QUÉ REALIZAMOS LA AUTOEVALUACIÓN? 
 Para reflexionar colectivamente y tomar conciencia sobre la 
realidad educativa de la  institución, teniendo como parámetros 
características de calidad a las que aspiramos. 
 Para identificar las mejoras a realizar y comprometernos a 
alcanzar las características de calidad educativa que harán 
posible la Acreditación de la institución 
 
 ¿CÓMO REALIZAMOS LA AUTOEVALUACIÓN? 
 EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEBE REALIZARSE 
CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
- Liderazgo colectivo, en base al diálogo y la comunicación 
horizontal 
- Participación voluntaria y plena, sustentada en la motivación y el 
compromiso  
                                               
5
 Se ha tomado como base la “Propuesta Metodológica para la Autoevaluación y Mejora de la Calidad 
Educativa en Institutos de Educación Superior” del MED – Área de Acreditación, 2006 
- Integridad y transparencia, en un clima institucional favorable  
 
 EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
UTILICEMOS MÉTODOS QUE NOS PERMITAN: 
- Desarrollar aprendizaje cooperativo y construir conocimientos, 
desde los procesos vividos 
- Trabajar en equipo, constituyéndose en parte de la cultura 
institucional 
- Una participación organizada, de todos los integrantes de la 
comunidad educativa 
 
 REALICEMOS LA AUTOEVALUACIÓN EJECUTANDO 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
1. Difusión y sensibilización 
2. Organización de los grupos de autoevaluación 
3. Planificación de la autoevaluación 
4. Diversificación de la matriz y elaboración de formatos de 
evaluación 
5. Diseño de instrumentos 
6. Recolección y producción de información 
7. Procesamiento de información, socialización e informe 
8. Monitoreo y evaluación de la autoevaluación 
  1 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 Propósito: 
Se busca que toda la comunidad educativa participe en la 
autoevaluación con: 
  - motivación  
  - compromiso y 
    - comprensión  
   Tareas a realizar: 
    - Identificación de personas interesadas 
  - Reuniones para precisar las estrategias a seguir y 
preparar los  materiales 
    - Desarrollo de las acciones de difusión y    
    sensibilización 
2 ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
AUTOEVALUACIÓN 
   Propósito: 
Hacer posible una participación organizada y la asunción de 
responsabilidades de los diversos actores de la comunidad 
educativa, en un proceso de movilización democrática    
Tareas a realizar: 
 - Establecer los criterios y estrategias  para organizar el 
Grupo Conductor y  los Grupos de Autoevaluación  
 - Definir las tareas y responsabilidades de cada grupo  
 - Conformar el Grupo Conductor y los Grupos de 
 Autoevaluación en asamblea 
   Propuesta de organización: 
Un Grupo Conductor, puede estar constituido por el director, 
coordinador académico, un docente, un administrativo, un 
estudiante y un padre de familia. 
Grupos de Autoevaluación, pueden organizarse por cada uno de 
los 6 factores que agrupan las Características de Calidad. Cada 
uno de los 6 grupos de autoevaluación debe estar integrado por 
representantes de los diversos estamentos  
   3 PLANIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 
   Propósito: 
Realizar la autoevaluación como un proceso sistemático, 
participativo, formativo y democrático, respondiendo a  qué, cómo, 
quiénes, cuándo  y con qué realizar la autoevaluación. 
   Tareas a realizar: 
  - Organizar el proceso de planificación y precisar las 
orientaciones generales 
  - Elaborar planes específicos por grupos de autoevaluación 
  - Elaborar el plan general de autoevaluación 
  - Socializar el plan en la comunidad educativa 
  - Reajustar y aprobar el plan general de autoevaluación. 
   Propuesta de esquemas: 
    Plan específico de autoevaluación 
   Factor ……………………………… 
Objetivos Actividades Tareas Responsables Cronograma 
 
Diversificación 
de Matriz    
 
Elaboración de 
los formatos de 
evaluación 
   
 
Diseño de los 















   
 




        . Difusión y sensibilización  
        . Diversificación de la Matriz de Características de Calidad 
        . Elaboración de los formatos de evaluación 
        . Diseño de los instrumentos 
        . Recolección y producción de información  
        . Procesamiento de la información 
        . Socialización de la información 
   Monitoreo 
   Cronograma 
   Recursos humanos y materiales 
4. DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ Y 
ELABORACIÓN DE FORMATOS DE EVALUACIÓN 
   Propósito: 
- Identificar los aspectos a evaluar y elaborar los indicadores de 
calidad propios de cada institución, a partir de la matriz de 
características de calidad  que se aspira alcanzar y de su realidad 
particular.  
- Elaborar un formato de autoevaluación, determinando las 
fuentes, estrategias e instrumentos de recolección y producción 
de información 
   Tareas a realizar para diversificar la matriz: 
- Analizar y comprender la Matriz de Características de Calidad 
que se aspira alcanzar 
- Identificar los aspectos a evaluar en cada característica de 
calidad 
 - Elaborar los indicadores de calidad  
- Socializar los aspectos a evaluar y los indicadores, realizando 
los ajustes correspondientes. 
   Tareas a realizar para elaborar los formatos de evaluación: 
- Identificar las fuentes de información, que pueden ser personas, 
documentos o situaciones 
- Seleccionar las estrategias que permitan evaluar el aspecto 
considerado, teniendo en cuenta los indicadores  
- Determinar los instrumentos que permitirán recolectar o producir 
la información teniendo en cuenta la fuente y el aspecto a evaluar 
 - Socializar y realizar los ajustes correspondientes 
Cuadro que se puede utilizar para elaborar los formatos de 
evaluación: 


















    Estrategias e instrumentos propuestos: 
 
ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS 
Taller Guía de taller 
Grupo Focal Guía de reflexión 
Entrevista Guía de entrevista  
Encuesta Cuestionario 
Observación  Guía de observación 
Revisión documentaria Formato de análisis documentario 
 
   5. DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
   Propósito: 
Elaborar los instrumentos, que se han determinado en el formato 
de evaluación, para recoger y producir la información en el 
proceso de autoevaluación 
   Tareas Principales: 
- Prediseño de los instrumentos que se han determinado en los 
formatos de evaluación, por los equipos de auto - Agrupación 
de los instrumentos prediseñados teniendo en cuenta las 
fuentes y tipos de instrumentos, por el equipo conductor 
-  Diseño final de los instrumentos a partir de la agrupación 
realizada y en comisiones funcionales constituidas por 
integrantes del equipo conductor y de los equipos de 
autoevaluación 
- Socialización para ajustar la consistencia de los instrumentos   
Instrumentos propuestos: 
Taller: una forma de construir información de manera 
participativa y reflexiva 
Grupo focal: una manera de construir información con mayor 
profundidad 
Entrevista: valorando la información oral y la información 
subjetiva. 
 Encuesta: forma escrita de recoger opiniones de muchas 
personas. 
Observación: lo cotidiano como información  
Revisión documentaria: información escrita pertinente 
Sugerencias: 
- Los instrumentos deben ser de fácil manejo en su aplicación 
y posibilitar un procesamiento ordenado de la información. 
- En los instrumentos se debe indicar:  
  aspectos a evaluar 
  Indicadores 
  fuentes de información 
   actividades, preguntas u orientaciones que generarán  
   la información  
   Ejemplo de guía de taller: 
 
GUÍA DE TALLER 
 
Aspecto a evaluar:  
 
13.2. Uso de enfoques y metodologías  
 





A) Docentes conocen y 
están capacitados en 
metodologías centradas 
en el aprendizaje. 
 
Se divide a los participantes en grupos. 
Se entrega a cada grupo las siguientes preguntas: 
a) ¿En nuestro Instituto conocemos y manejamos 
metodologías centradas en el aprendizaje?, 
¿Cuáles son?  
b) ¿Cómo las aplicamos cotidianamente?, 
¿Encontramos dificultades en la utilización de 
estas metodologías? A qué se debe? 
c) ¿Qué resultados se evidencian en los estudiantes?, 
¿En qué aspectos?, ¿En cuáles no?, ¿Por qué? 
 




estudiante en su 
aprendizaje. 
C) Alumnos mejoran sus 
procesos de formación 
con la utilización de 
metodologías centradas 
en el aprendizaje. 
Los grupos responden en papelotes. 
En una plenaria socializan, analizan y formulan 
conclusiones en relación a los aspectos evaluados. 
Se registra la información relevante y se organiza la 
información escrita, a fin de facilitar el trabajo de 






    Ejemplo de guía de reflexión: 
 
GUÍA DE REFLEXIÓN 
 
 
Aspecto a evaluar: 
4.1.Liderazgo de los directivos. 
 
Indicadores: 
Liderazgo de los directivos en la gestión institucional es reconocida por la comunidad 
educativa. 
Acciones de mejoramiento institucional, en las que se evidencia el liderazgo de los 
directivos 
Directivos promueven iniciativa y creatividad en el cumplimiento de las actividades. 
 





(Registrar información relevante) 
Alumnos Docentes Administrativos Directivos 















    
¿Qué tipo de 
liderazgo 
identificamos? 
    
Etc     
 






6. RECOLECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN    
 Propósito: 
Realizar la aplicación de los instrumentos para recoger y producir 
información con participación de todos los estamentos, promoviendo 
intercambio de experiencias e interaprendizaje, en un clima saludable   
 Tareas Principales: 
- Organizar la aplicación de los instrumentos, indicando las estrategias o 
eventos, los tiempos, los participantes, etc. 
 - Convocar a todos los estamentos a participar en los eventos previstos 
- Realizar las actividades previstas (estrategias o eventos) y aplicar los 
instrumentos. 
 - Recopilar y registrar toda la información debidamente sistematizada 
 Sugerencias: 
- La aplicación de instrumentos debe garantizar eventos en los que 
participen todos los integrantes de la institución , donde se recoja 
información y al mismo tiempo se “produzca” reflexiones que aportan 
información para analizar.  
- La aplicación de gran parte de los instrumentos puede concentrarse en 
una semana de tal forma que genere un clima institucional adecuado y 
festivo con respecto a la autoevaluación. 
-Tener especial cuidado en registrar toda la información que se va 
obteniendo a través de la aplicación de los diversos instrumentos, 
organizándola de acuerdo a los aspectos evaluados. 
 
 
 
 
 
